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Historiar els jardins 
Amb el pintor i paisatgista tgnasi Esteve i amb l'historiadorJoaquim M. Pui^ertcomparteixo 
l'interes pels jardins, sobrei^t pels jardins que es despleguen en ei temps. És així com hem anat 
organitzant periodiques expedicions cap ais jardins costaneis de Cap Roig, a Caielia;eis espién-
dids Mar i Murtra i Pinya de Rosa, a Bianes; o ais eiegants jardins de Santa Ciotiide de Uoretde 
Mar, dissenyats el 1919 per Nicoiau M. líubió i Tudurí i, malauradament, només visitables en 
parL Rubio i Tudurí és un clássic que lenim en alta estima, ja abans de transitar entre les ilen-
ques d'lieura i de mar de Santa Ciotiide, i abans de iiegir-ne i'opuscie Ei}artíí, obra d'art, on 
defensa i'equiparació de la jardinería i ei paisatgisme al costat de quaisevoi aitra disciplina 
artística i exposa la seva poética creativa. 
Devols, l'estiu passat várem peregrinar fins a un jardí privat atribUít a Rubio i Tudurí, prop 
d'Olot. L'autor, respectuós amb les frorides preexistents, liavia actuat a la manera d'un bon cuí-
ner davant d'un peix molt frese: només els toes precisos per destacar-ne el sabor. Així, amb un 
ombrívol senderó creava un recorregut i se'n subratllaven peispectives des d'on contempiar-lo, 
s'hi havia disposat un banc discretde rajóla i algún escás atuell de cerámica perhumanitzarei 
terreny i foragitar la irracionaiitat del bosc. Foques plantes s'hi devien haver aíegit, no calia 
esmenar la plana a la Garrotxa. Si no fos gairebé una contradicció de ternies, aquell jardí sem-
blava d'un noucentisme a l'angtesa. I malgrat que el jardí havia estat uns anys descuidat, el 
temps no havia fet sinoembellir-lo. 
Els jardins, ja esveu, es presten mes a serdescritsque hlstoriats, i mes encara si en com-
paren la literatura i la pintura amb la historiografía que han general Només cal íullejar la biblio-
grafía existent, paper cuixé atapeit de bellíssimes fotografíes pero escás de text i de dades 
históriques. Tot i que a hores d'ara només algún beneit li negarla la categoría d'obra d'art -obra 
d'art; en procés, fent-se i refent-se íins a la fi-, el fet és que la historia del paisatgsme cátala no 
ha merescut tanta atenció com la de les altres disciplines artístiques paral'leles, l'arquitectura, 
posem per cas, encara vista com la gennana gran o la seva mestressa. i, tal vegada, omplir 
buits historiográfics podria ser un deis primers passos per a la seva valorado com a patrimoni 
que no ens hem de deixar perdre. 
Josep Pujol i Coll 
Historie de Girona. L';icte es va 
complementar nmb la present;ició, 
al TMP, del Ilibre Les caries de les 
Jiiiiiílics Roíier i Roses. Noíídes de 
'Pahfru^iclídcls selles XVIII i XIX, a 
cura d e j . Matas. E. FVat i R Vila, 
El caiivi d'enip]a(;ament 
representa una millora de les 
infraestructiires, de la qualitat i del 
servei. pero albora, i d'acord amb 
el nou organigrama mimicipal, 
pernict ampliar les competencies 
de PArxiu feíit-lo dipositari i 
gestor de tota la documentació 
administrativa de l 'Ajuntatnent. 
Modelicament organitzat i 
dirigit per una exceMent 
professional, Conxa Sanrí, l'Arxin 
continuara vetllant per la 
conservació i la díílisió del 
patriniont, afavorint la recerca i 
facilitant la publ icado d'cstudiíi i 
dietaris. 
Nuria Sábat 
Lectors 
i escriptors 
es retroben 
Del 26 al 27 d'abril. la sala La Planeta de 
Girona va servir per celebrar les 24 hores 
de Lectura Viva. Un acte innovador, orga-
nitzat pels Amics del Museu d'Art. que 
pretén esborrar les barreres físiques 
entre ei lector, ei lletraferit i l'escriptor. 
Escriiire és un exercici terapt'utíc i 
enriquidor, pero niarcat per un 
perillos allunyament del món real 
per part de qui el practica, que 
s'aboca a la crcació i negligeix 
altres facetes cabdals de la vida. 
Quelcom esquizofrénic. Sabedors 
del distanciament íisic entre rautor 
i el seu públic, els Amics del 
Museu d'Art de Girona van decidir 
l'any passat posar en práctica una 
experiencia engrescadora: la lectura 
ininterronipuda al llarg de vint-i-
quatre hores per part de lletraferits 
anóninis, c:^criptors Í InteMectuals 
deis seus fragments titeraris 
preferits. Tot i que els textos son 
triats peí lector, cnguany 
Porganització va recomanar Tobra 
del tiguerenc Fages de Climent i 
dejacint Verdagucr. 
El tilüsot Josep María 
Terricabras va obrir Tacte a les nou 
del vespre, proclamant una encesa 
deí'ensa de la lectura «raonada i 
inteMigent», en contra del procés 
irreflexiu i niecanic «que no 
comporta un enriquinienc». El 
professor no va obviar la polémica 
i assegura que es pot teñir una vida 
culta seiise llcgir. Un centenar llarg 
de lletrafei-ics (entre els quals hi ha 
coMectius escolars gironins com el 
CEU* Montjnic o l'IES Vicenc; 
Vives) de les comarques gironines 
van desfilar per La Planeta, i 
intentaren, en els seus quinze 
niiniits, transmetre a LUÍ piiblic 
heterogeni i canviant la seva passió 
per la lectura. Un cscriptor no 
necessáriainent ha de ser un bon 
rapsode, pero si les dues coses 
s'imeixen ens trobeni amb 
moments d'una poderosa bellcsa. 
L'acte, jove i encara per 
aferniar, es pot constituir en la 
trobada anual de tots aquells que 
veieni en l'cscriptura el darrer 
exercici de magia de la humanitat . 
La literatura, aquesta catarsi que 
es f"a real t]uan la páranla escrita 
adopta la ven i la imaginació 
específica d 'un lector anónim i 
que, gracies a una experiencia 
com aquesta, pren rapareni;;a 
física d'aigú que ens mostra les 
seves predileccions lectores. U n 
petit miracle. Tot un cspectacle. 
Moisés de Pablo 
